




























○ 月 日 附属中学校で大野傑教諭の研究授業（ 年生英語）を実施し、検討会を開催した。
さらに、全体会での藤井英之先生と江利川春雄による協同学習の実践法に関する報告および対
談を行った（県内外からの参加者多数）。
○ 月 日 岡山市で開催された「グローバル高専事業講演会」において、中国四国地区の高
等専門学校の教員を対象に、江利川春雄が「主体的な学びを育む協同学習の実践法」と題した
講演・ワークショップを行った。
○ 月 日 大阪大学で開催された「教師のための英語リフレッシュ講座」で、江利川春雄が
「主体的な学びを育む協同学習の実施法」と題した講演・ワークショップを行った。
○ 月 日 大阪府田尻町の「平成 年度夏季教職員研修会」で、江利川春雄が「主体的・
対話的で深い学びに向けた授業づくり」と題した講演・ワークショップを行った。
○ 月 日 神戸市の兵庫県民会館で開催された「兵庫県英語教育推進リーダー研修会」で、
江利川春雄が「主体的な英語学習者を育てる協同学習の進め方」と題した講演・ワークショッ
プを行った。
○ 月 日 和歌山県田辺市東部公民館で開催された西牟婁中学校英語研究会で、江利川春雄
が「生徒の主体性を育む協同的な英語授業法」と題した講演・ワークショップを行った。
○ 月 日 鳥取市の県教育センターで開催された鳥取県教職員研修・中学英語の部で、江
利川春雄が「主体的・対話的で深い学びを実現する授業づくり：協同的な学び合いをとおして」
と題した講演・ワークショップを行った。
○ 月 日 兵庫県立教育研修所で開催された「英語科授業づくり充実講座」で、江利川春
雄が「主体的・対話的で深い学び を実現する英語授業づくり： 「話すこと」を中心に」と題
した講演・ワークショップを行った。
○ 月 日 和歌山大学教育学部で、協同学習を取り入れた中学校英語科の授業改善に関する
研究会を開催した。報告者：元岡未薫（附属中）、大野傑（附属中）、高瀬麻美子（附属中）。
討論参加者：江利川春雄（教育学部・研究代表）、大学院生・学部生 名。
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・主役は生徒たち。 舞台裏で支える教師 脚本家 演出家
・徐々に速度・レベルを上げる 

















































・主役は生徒たち。 舞台裏で支える教師 脚本家 演出家
・徐々に速度・レベルを上げる 
 ・平常授業による OJT（On the Job Training）
・教員生活を楽しむための授業改革（改革は教師ライフ充実のため）
・協同学習の取り組み・熟練度に教科間・教員間の温度差 当然
・他教科・同僚から学び合おう
・他校の実践から学ぼう→参観・書籍・サイト情報
【教師のためのワンポイント集】
・めざそう「自習のできるクラス」（教師はあえて姿を消す）
・「うちの子は無理」は禁句＝信頼する
・ほめる＝自尊感情を高める
・「わくわく・どきどき・ハイレベル」の目標設定（易しすぎると失敗する）
・生徒が自分で動ける手順を明記
・教師の発話は最小限、声も最小（しっとりとした学びの前提）
・プリント等は生徒に取りに来させる（あらゆる機会に主体性を）
・家庭学習を前提にした授業（自学自習の奨励）
・英語では共有の課題としての基本事項の反復練習も大切
